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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године. У петом броју 
су текстови са Трибине из 2016. године. У шестом броју су текстови са 
Трибине из 2017. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ
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Прошле  године,  док  смо  слушали  приступне  беседе  академика, 
док  смо  гледали  изузетно  занимљиве  детаље  на  презентацији,  знао 
сам,  као  што  и  сада  знам  после  листања  малочас  казаних  наслова, 
да  је реч о преласку српске науке у поља где досад није залазила, а, 
истовремено, помислио сам како, уживо, пред нама, народна српска 













Пошто  ми  ионако  спочитавају  да  имам  деструктивне  потребе 














односи  се  на  неурорадиологију,  neuroimaging,  како  се  то  популарно 
каже. Поново,  готово бих шапатом хтео да вам саопштим да сам са 


















вању  чак  и  базичне  нозологије,  али,  са  друге  стране,  унела  страхо-
вит неред у постојеће класификације, продрмавши стари, добри вир-




Српска  академија  наука и  уметности  се  одлучила  да  покрене  један 
нови  образац  свога  рада,  циклусе  предавања  из  пропулзивних  об-





















методе  секвенцирања  Сангера  1977,  те  ланчану  реакцију  размножа-
вања Мулиса 1983, откада PCR готово да постаје банално, опште ме-
сто љубитеља енигматике и укрштених речи, а заправо је метода која 












тификују  сви  функционални  елементи  присутни  у  секвенци  генома 

















































































себно  је  занимљив.  Детектована  су  три  главна  алела  у  оквиру  овог 




















различито  и  чини  нас  јединственима.  Персонализована  медицина, 
још и геномски индивидуализована или егзактна медицина, користи 
се  генетичким маркерима  како  би  се  обезбедио  индивидуализовани 
приступ у дијагностици, превенцији и лечењу сваког појединца. Соња 
Павловић  с  правом  наглашава  значај  систематског  проучавања  про-




























нагомилавања,  Гошеову  болест.  Применом  једног  инхибитора,  глико-
зилцерамида. Нажалост, ми резултате  треба да  сачекамо,  у најбољем 
случају,  до  2022.  године  али  ћемо  тада, можда,  знати да  ли  генетски 
контекст заиста може да диференцира наш терапијски приступ.
Коначно, пета целина, ауторке Мелите Видаковић са Института 
за  биолошка  истраживања  „Синиша  Станковић“,  посвећена  је  од-





ДНК  секвенце“.  Док  епигенетички  механизми  регулишу  генетску 
експресију  и  одржавају  стабилан  пренос  информација  укључујући 
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Уџбеник Основи манипулисања īенима  организован  је  у  пет  по-
главља, а укључује и предговор академика Милене Стевановић.
Прво поглавље које носи наслов Генетичко инжењерство обухва-
та приказ  основних принципа и методологија  за  генерисање реком-
бинантних  молекула  и  молекуларно  клонирања.  Поглавље  почиње 












Поглавље  Појам  и  структура  гена  почиње  детаљним  освр-
том на изазове везане за савремени концепт дефинисања гена. Након 









Поглавље Синтеза  и  обрада  РНК описује механизме обраде 
примарних транскрипата, као и процесе сазревања финалних проду-


















ци  овога  поглавља  посвећени  су  приказу  и  значају  пројекта  „1.000 














ендонуклеаза.  Посебна  пажња  посвећена  је  опису  механизма  дело-
вања  CRSPR/Cas9  система,  као  и  модификацијама  тог  система  које 



























Крај двадесетог  века донео  је низ  значајних открића која  су ис-
траживања  усмерила  ка  разумевању  молекуларне  основе  организа-
ције живих система и развоја молекуларне биологије. Та истраживања 


















Рутинско  секвенцирање  генома које постаје  саставни део  здрав-
ствене  заштите,  утврђивање  геномске  варијабилности  и  повезивање 
са нормалним и патолошким стањима,   фармакогеномика и персона-
лизована  медицина,  гени модификатори  који  поседују  промене  које 
утичу на клинички ток болести, откриће епигенетичких механизама 







на  анализи  генома  дати  значајан  допринос  бољем  разумевању  гене-

































































транскрипциони  пејзаж  генома,  као  и  компетирајуће  ендогене  РНК 


















да  се  анализе  асоцијације  гена  кандидата могу  применити  уколико 
постоји  довољно  знања  о  биолошким механизмима  који  су  у  осно-
ви  нормалне  или  патолошке физиологије  одређене  особине. Поред 






































































Пошто  геномика  постаје  незаобилазна  у  свим  доменима  савре-
мених  биолошких  и  биомедицинских  истраживања,  интерес  за  ову 
област и потреба за одговарајућом литературом расте из дана у дан. 










вам  прикажем  квалитет  уџбеника  Основи манипулисања īенима  ау-
торке др Милене Стевановић. Милену познајем и пратим њен рад у 




















казани  кораци  у  манипулацији  ДНК  уз  навођење  могућих  алтерна-
тивних  начина  клонирања  гена.  У  уводном  одељку  овог  поглавља 





























Поглавље Синтеза  и  обрада  РНК успешан  је наставак прет-
ходног поглавља. У овом поглављу дат  је  приказ механизама  транс-
крипције  и  обраде  разних молекула РНК у прокариота и  еукариота, 
с назнакама разлике између та два типа живих система. Специјална 
пажња је посвећена синтези и обради РНК у еукариота. Детаљно су 
описани  механизми  обраде  њихове  пре-иРНК,  који  укључују  моди-
фикације  иРНК,  као  и механизме  за  алтернативно повезивање  коди-
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нологија секвенцирања генома, укључујући и секвенцирање нове ге-
нерације, које се примењују за секвенцирање комплетних генома или 
одабраних  делова  генома.  Дат  је  и  приказ  улоге  биоинформатике  у 
анализи  добијених  информација  током  секвенцирања. С  тим  у  вези 

















односа  генотип/фенотип.  Преко  инактивације  гена  и  манипулисања 









дује. Описан  је  механизам  деловања,  модификације  које  повећавају 
специфичност  његовог  деловања,  као  и  многобројне  примене  овог 
приступа које су омогућиле испитивање сложених процеса у ћелији. 




убедљивих података и доказа. Овај  уџбеник  садржи податке,  које  је 
ауторка  одабрала,  обрадила  и  синтетизовала  у  целину  засновану  на 
најсавременијим  достигнућима  у  области  генетичког  инжењерства. 
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Поред  тога,  свако  поглавље  у  овом  рукопису  завршава  се  списком 
препоручене литературе, што омогућава заинтересованом читаоцу да 
брзо надогради информацију добијену читањем овог уџбеника.
Истакао  бих  да  је  данас  тешко  замислити  рационалан  приступ 







почетници  у  истраживањима  већ  и  стручњаци  у  биотехнологијама. 
Према моме сазнању, ово  је и први, пионирски уџбеник на српском 
језику у нас.
На  крају,  уџбеник  представља  изванредан  напор  и  вредно  дело 
др Милене Стевановић,  истакнутог  истраживача  и  педагога,  која  се 
годинама бави истраживањима у области генетичког инжењерства, а 
препознатљива је са својим научним резултатима како у земљи тако и 
у иностранству.

